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повинно	 бути	 забезпечене	 без	 будь-якої	 дискримінації	 за	 ознакою	
раси,кольору	шкіри,статі,	віросповідання,	політичних	переконань,	націо-
нальної	належності	чи	соціального	походження,	сповнені	рішучості	спільно	
зробити	все	можливе	для	підвищення	життєвого	рівня	та	поліпшення	соці-
альної	забезпеченості	як	міського,	так	і	сільського	населення	шляхом	ви-
користання	відповідних	установ	і	здійснення	відповідних	заходів	[5,	c.1].
Отже,	з	преамбули	зрозуміло,	що	держави-учасники	сповнені	рішучос-
ті	та	впевненості	щодо	необхідності	введення	положень	хартії	на	міжнарод-
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но-правову	арену,	як	логічне	продовження	Конвенції	про	захист	прав	люди-
ни	й	основоположних	свобод	1950	р.	у	зв’язку	з	необхідністю	захистити	
економічні	та	соціальні	права	індивіда.	
Нагляд	за	виконанням	положень	даної	хартії	покладено	на	Європейський	
комітет	з	соціальних	прав	(відповідно	до	положень	Європейської	соціальної	
хартії	1961	р.)[6,	c.6].
Дана	Хартія	в	своїх	положеннях	визначає	високі	матеріальні	стандарти	
життя,	що	можна	досягнути	в	умовах	ефективного	функціонування	соціально	
спрямованої	ринкової	економіки,	взаємодії	державних	органів	влади,	підпри-
ємців	та	найманих	працівників	у	вирішенні	суперечливих	питань	організації	
сучасних	форм	виробництва.	Вона	фіксує	передбачені	для	виробників	широ-
кі	соціальні	права	(на	дотримання	високих	стандартів	охорони	праці,	відпо-
чинок,	страхування	на	випадок	безробіття,	пенсійне	забезпечення,	рівність	
жінок	та	чоловіків	в	оплаті	однакової	праці,	законний	страйк	та	інші),	вона	
також	передбачає	взаємні	зобов’язання	соціальних	партнерів.
Суспільство,	яке	пройшло	через	горнило	двох	світових	воєн,	через	без-
ліч	кривавих	локальних	конфліктів,	пережило	жорстокі	диктатури	дійшло	
висновку,	що	не	може	бути	миру	і	злагоди	на	Землі,не	може	бути	цивілізо-
ваного	життя	без	поваги	до	людини	її	прав	і	свобод.
Сучасні	загальновизнані	стандарти	в	галузі	прав	людини	є	дорогоцінним	
надбанням	усіх	народів.	Їх	формування	стало	можливе	лише	в	результаті	
поступового,	але	неухильного	утвердження	демократичних	ідеалів,	проголо-
шення	найвищими	цінностями	суспільства	законності,	свободи,	рівності,	
поваги	до	особистості	[7,	c.34].
Підбиваючи	підсумки,	необхідно	сказати,	що	забезпечення	і	розвиток	
прав	людини	та	основоположних	свобод,	є	необхідною	передумовою	на-
лежного	функціонування	інституту	міжнародних	відносин.	Їх	реалізація,	
гарантії	та	додержання	є	невід’ємним	компонентом	задля	існування	цих	прав	
та	свобод.	Дані	правові	категорії	становлять	підвалини	справедливості	та	
миру	в	усьому	світі,	є	фундаментом	демократизму.	Основна	їх	мета	–	це	
збереження	та	втілення	в	життя	ідеалів	і	принципів,	які	є	спільним	надбан-
ням	держав-членів,а	також	сприяння	їхньому	економічному	та	соціальному	
прогресу	шляхом,	зокрема,	захисту	та	подальшого	здійснення	прав	і	осно-
вних	свобод	людини.
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